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ABSTRACT
The purpose of this research is (1) how the tax collection system before and
after become the local tax in Padang City. (2) To know how big the
effectiveness of PBB-P2 revenue and growth rate of PBB-P2 in Padang City .
The study employs a qualitative approach and aims to understand the
phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the
study are to describe and explain in order to to get a better understanding and
knowledge on the land and building tax rules and new system applied since
January 1, 2014. Based on the results of the study, it can be concluded Tax
collection system in Padang City can be said to be good, although still fairly
not too effective due to lack of public.
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